




of Prewar Period by Nankai Electric
Railway and Others : Part3.
平山育男
Ikuo HIRAYAMA
The summaries of 11 undated documents by Nankai Electric
Railway are presented. The date of issue and the censorship























































































































































































































































































































































資料の制作年代［Ａ］ 由良要塞による検閲日［Ｂ］ 期間（月） 
［Ａ－Ｂ］ 検閲等の内容 
元号 西暦 月 元号 西暦 月 日 
南海名所案内 大正15 1926 12 大正15 1926 12 4 0 許可済 南海名所案内 
南海名所 昭和4 1929 5 大正15 1926 6 20 35 許可済 南海沿線名所一覧図 
2-4） 魚釣網引 昭和5 1930 許可済 写真 
2-8） 小島住吉加太めぐり 昭和6 1931 昭和4 1929 6 17 24 許可済 小島住吉・加太附近案内略図 
許可済 写真 
2-11） 連絡時刻表 昭和6 1931 許可済 南紀案内略図 
3-5） 花だより 昭和7 1932 春 許可済 
1-12） 春の南海 昭和7 1932 春 許可済 南海沿線案内略図 
許可済 写真 
1-14） 紀三井寺新和歌浦 昭和7 1932 許可済 南海沿線案内略図 
1-15） 昭和7 1932 昭和4 1929 6 17 36 許可済 小嶋住吉・加太附近案内略図 
許可済 南海沿線案内略図 
許可済 写真 
2-12） 加太、友ケ嶋めぐり宴遊券 昭和7 1932 許可済 南海沿線案内略図 
2-14） 春の新和歌浦 昭和7 1932 春 許可済 南海沿線案内略図 
1-16） 天下乃霊場高野山 昭和7 1932 許可済 南海沿線案内略図 
1-17） 天下乃霊場高野山 昭和7 1932 許可済 南海沿線案内略図 
南海沿線名所一覧図 昭和7 1932 11 昭和4 1929 6 17 41 許可 南海沿線名所一覧図 
1-18） 天下乃霊場高野山 昭和8 1933 許可済 南海沿線案内略図 
1-19） 天下乃霊場高野山 昭和8 1933 許可済 南海沿線案内略図 
南海電車沿線案内図 昭和8 1933 8 昭和4 1929 6 17 50 許可 南海沿線名所一覧図 
昭和7 1932 11 5 9 許可 南海電車南紀遊覧案内図 
未発表 天下の霊場高野山 昭和9 1934 許可済 南海沿線案内略図 
南海電車指定旅館案内 昭和9 1934 3 昭和9 1934 3 24 0 検閲済 南海電車案内略図 
検閲済 写真 
淡輪つゝじ 昭和9 1934 4 昭和9 1934 3 24 1 検閲済 南海沿線案内略図 
検閲済 淡輪遊園 
 3-7） 魚つり網引 昭和10 1935 初夏 昭和9 1934 6 25 12 検閲済 写真 
 3-11） 沿線案内図 昭和13 1938 秋 昭和13 1938 5 20 5 検閲済 
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